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KATA PENGANTAR 
Telah beberapa tahun Kantor Bahasa Provisi Lampung 
didirikan di Provinsi Lampung. Sebagian masyarakat Provinsi 
Lampung telah mengetahui dan merasakan beberapa kegiatan 
Jembaga ini. Namun, sebagian lagi belum memperoleh informasi 
yang memadai ten tang lembaga pemerintah ini. Tugas pokok dan 
fungsinya serta apa saja misalnya kegiatan yang dilakukan belum 
dipahami benar. Oleh karena itu, kami berinisiatifmenerbitkan buku 
kecil berupa Prom Kantor Bahasa Provinsi Lampung in!, yang 
merupakan revisi dan pcrluasan atas edisi yang diterbitkan pada 
tahun 2007. 
Kantor Bahasa Provinsi Lampung merupakan salah satu unit 
pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 
Kemdikbud, Jakarta. Sejak berdiri kantor 1m telah melakukan 
berbagai kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang berhubungan 
dengan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan 
sastra Indonesia (dan daerah) di Provinsi Lampung. Secara singkat 
di dalam buku kecil ini disajikan, antara lain, sejarah Kantor Bahasa 
Provinsi Lampung, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, serta 
rencana yang ingin dilakukan pada masa mendatang. Informasi ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik ten tang 
Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 
Penerbitan buku ini sudah dipersiapkan dan diupayakan 
secara maksimal. Akan tetapi, saya yakin dalam beberapa hal masih 
terdapat kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Mawar yang 
harum pun tiada mungkin tanpa duri. Dalam konteks itu, tegur sapa 
yang konstruktif dari Sidang Pembaca untuk perbaikan buku ini 
sangat kami hargai dan harapkan. 
Saya bersyukur dan bergembira dengan terbitnya buku yang 
merekam jejak langkah dan rencana masa depan Kantor Bahasa 
Provinsi Lampung ini. Saya berdoa semoga usaha keci! Kantor 









Akhirulkalam, semoga Kantor Bahasa Provinsi Lampung dapat 
terus memberikan yang terbaik dalam bidang kebahasaan dan 
kesastraan bagi masyarakat Lampung khususnya dan semoga buku 
ini bermanfaat 
BandarJampung, Agustus 2014 
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K.'fINTO'R J3'f1t1'f1~11 P'RO\iIN~1 bllMPUNG 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung (selanjutnya KBPL) 
berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berada di bawah 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dalam 
melaksanakan tugasnya, baik secara teknis maupun administratif, 
Kantor Bahasa Provinsi Lampung dibina dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 
(Nomor 157/0/2003), Kantor Bahasa Provinsi Lampung berdiri 
pada tanggal 17 Oktober 2003. Namun, karena alasan teknis, 
Kantor Bahasa Provinsi Lampung belum dapat beroperasi pada 
tanggal 1 Juni 2004. Itu pun peresmiannya baru dilakukan (oleh 
Kepala Pusat Bahasa, Dr. Dendy Sugono) pada tanggal 23 
September 2004, bersamaan dengan kegiatan "Sosialisasi Piagam 
Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan 
Pusat Bahasa," yang dilaksanakan oleh Biro Binsos Sekda Provinsi 
Lampung. 
1. 	 UUD Tahun 1945, Pasal 36 
2. 	 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
3. 	 Instniksi Mendagri No. 20 Tahun 1991 tentang 
Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka 
Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
4. 	 lnstniksi Mendikbud No. I/U/1992 tentang Peningkatan 
Usaha Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka 
Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
5. 	 Surat Edaran Mendagri No. 434/102/26 Tahun 1995, 28 
Oktober 1995 
6. 	 Pidato Presiden RI pada Perlngatan Harl I{ebangkitan 
Nasional, 20 Mei 1995 
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7. 	 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 
8. 	 Hasil Rapat Koordinasi Pemasyarakatan Bahasa Indonesia 
pada bulan Mei 2001 (yang dihadiri oleh para Koordinator 
Pemasyarakatan Bahasa, Wakil Pemerintah Daerah, Ketua 
Bappeda, dan komisi E DPRD seluruh Indonesia) 
9. 	 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang 
Pembentukan Kantor Bahasa, Nomor 157/0/2003,17 
Oktober 2003. 
10. Piagam 	 Kerja Sarna an tara Pemerintah Daerah Provinsi 
Lampung dan Pusat Bahasa, Nomor 434/08979/07/2002 
dan Nomor 160/Kep/Pb/2002, 21 Mei 2002. 
Terwujudnya Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai 
Jembaga penelitian yang unggul dan pusat informasi serta 
pelayanan yang prima di bidang kebahasaan dan kesastraan 
(Indonesia dan daerah) di Provinsi Lampung dalam upaya 
menjadikan bahasa dan sastra sebagai sarana dan wahana 
pembangun kehidupan masyarakat. 
./ 	Misi 
1. 	 Meningkatkan mutu bahasa dan sastra 
2. 	 Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa 
dan sastra 
3. 	 Mengembangkan bahan/sarana infol'masi kebahasaan 
dan kesastraan 
4. Mengembangkan tenaga kebahasaan dJ.n kesastraan 
./ 	ruges pokok den fungsi 
Tugas pokok Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah 
melaksanakan penelitian, pengembangan, serta pembinaan 
bahasa dan sastra di Provinsl Lampung. Sementara itu, funijsi 
Kantor Bahasa Provlnsl Lampung udalah : 
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1. 	Melaksanakan kebijakan teknis Badan Pengembangan 
dan Pernbinaan Bahasa, Kerndikbud, QI bic~ang 
pernbinaan dan pengernbangan bahasa dan sastra 
Indonesia 
2. 	 Merurnuskan dan rnelaksanakan kebijakan teknis di 
bidang pernbinaan dan pengernbangan bahasa dan sastra 
Indonesia di daerah (Provinsi Larnpung) 
3. 	Melakukan kerja sarna dengan pernerintah daerah 
(provinsi/kabupaten/kota) dalarn rnerurnuskan 
kebijakan teknis di bidang kebahasaan dan kesastraan 
daerah. 
./ Wilayah KJzrja 
Wilayah kerja Kantor Bahasa Provinsi Larnpung rneliputi 
seluruh wilayah Provinsi Larnpung yang rnencakupi dua kota 
dan tiga belas kabupaten, yakni 
1. Kabupaten Larnpung Selatan 9. Kabupaten Pesawaran 
2. Kabupaten Larnpung Tengah 10. Kabupalen Pringsewu 
3. Kabupaten Larnpung Utara 11. Kabupaten Mesuji 
4. Kabupaten Lampung Barat 12. Kabupalen Tulang Bawang Baral 
5. Kabupaten Tulang Bawang 13. Kabupaten PeSisir Baral 
6. Kabupaten Tanggarnus 14. Kota BandarJarnpung 
1­ Kabupaten Lanlpung Timur 15. Kota Metro 






,/ progr!~m ~rja 
Agar dapat mewujudkan visi dan melaksanakan misinya, 
Kantor Bahasa Provinsi Lampung melakukan serangkaian 
kegiatan di segala sektor. Kegiatan yang akan dilakukan KBPL 
tertuang dalam program kerja berikut ini . 
•:. 'Pene{itian 
Sesuai dengan mlSlnya, KBPL akan melakukan penelitian 
terhadap berbagai aspek bahasa dan sastra Indonesia (termasuk 
pengajarannya). Dalam upaya menggali dan melestarikan 
eksistensi bahasa dan sastra Lampung, KBPL membuka diri, 
menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau pihak­
pihak terkait iainnya, untuk melakukan penelitian terhadap 
berbagai aspek bahasa dan sastra Lampung. Hasil penelitian itu 
sedapat mungkin akan diterbitkan dan disebarluaskan kepada 
masyarakat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan studio 
.:. 'Pengembangan 
Sebagai tindak lanjut dari program/kegiatan penelitian, KBPL 
akan melakukan serangkaian kegiatan pengembangan bahasa dan 
sastra. Kegiatan, yang juga dimaksudkan sebagai pendukung 
program pembinaan atau pemasyarakatan bahasa dan sastra itu, 
antara lain berupa penyusunan buku (tata bahasa, kamus, 
pedoman ejaan, bahan penyuluhan, sejarah sastra, dsb.) dan 
pengklipingan. 
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~ Penyu{ulian 'Bahasa Indonesia 
Terpaan arus global 
yang menawarkan isu 





bahasa di indonesia. 
Bahasa Indonesia, 
teriebih bahasa daerah, 
seakan-akan menjadi 
subordlnasi bahasa asing (terutama bahasa inggris) yang 
perannya begltu penting dalam komunlkasi di bidang iptek dan 
ekonomi. Semen tara itu, gerakan reformasi yang bergulir sejak 
1998 pun telah memberikan corak dan warna tersendiri pada 
dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 
indonesia. Tatanan kehidupan yang semula serba sentralistik, 
termasuk pengeioiaan masaiah bahasa dan sastra, telah berubah 
menjadl desentralistik. Sebagai akibatnya, kewenangan 
pemerintah pusat hanya terbatas pada pengeloiaan masalah 
bahasa dan sastra indonesia, sedangkan kewenangan pemerintah 
daerah terbatas pada pengelolaan masalah bahasa dan sastra 
daerah. Dalam menghadapi perubahan seperti itu, pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah perlu membangun sinergi yang 
berwawasan lebih baik dalam pengelolaan masalah bahasa dan 
sastra agar upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan 
sastra Indonesia dapat dilakukan secara berdampingan dengan 
upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, 
termasuk pengajarannya. Dengan demikian, strategi 
memantapkan peran bahasa, meningkatkan mutu bahasa, dan 
meningkatkan mutu penggunaan bahasa (terutama bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah) perlu dirumuskan kembali. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, KBPL siap bekerja sarna 
dengan berbagai pihak (pemerintah daerah, instansi pendidikan, 
organisasi profesi, dU.) untuk mengadakan penyuluhan bahasa 
dan/a tau sastra. Penyuluhan inl diharapkan dapat membekali 
peserta akan pengetahuan praktis berbahasa Indonesia yang baik 
dan benar sesuai dengan jenis/bidang pekerjaan setiap peserta, 
seperti konseptor (surat menyurat), pembawa acara, orator, 
wartawan, dan esais. 
~ 'BengRdSastra 
BengkeJ Sastra merupakan sebuah program pelatihan proses 
kreatif bersastra. Program Bengkel Sastra, yang akan 
dilaksanakan secara rutin in!, dimaksudkan sebagai wadah 
pembinaan apresiasi, ekspresl, dan kreasi karya sastra. Program 
ini akan mencakup berbagai genre sastra: pUisi, prosa, drama 
(baik tradisional maupun modern), serta kritik/esai sastra. 
Metode pelatihannya lebih difokuskan pada praktik bersastra, 
mulai dari cara menangkap momen-momen puitik/dramatik, 
menggali ide/gagasan kreatif, dan mengembangkan imajinasi, 
sampai dengan cara mengoJah, mengkristalkan, dan 
mengekspresikan ide/gagasan ke dalam bentuk karya kreatif 
(puis I. cerpen, drama, dU.), serta olah vokal dan teknik 
pembacaan/pemanggungan. 
~ l1ji Xemaliiran 13erEaliasa Indonesia (l1X13I) 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (melalui Badan 
Bahasa) telah mengembangkan instrumen pengukur kemahiran 
berbahasa Indonesia seseorang. Sehubungan dengan hal itu, 
selain akan mengadakan sosialisasi UKBI kepada guru SD, SLTP, 
dan SLTA Se-Provinsi Lampung, secara bertahap, KBPL juga akan 
melakukan sosialisasi pada berbagai lapisan masyarakat. 
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Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui kerja sarna 
antara KBPL dan Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP) kabupaten/kota, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 
(LPMP), serta Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota. 
» Siaran eft :Meefta :Massa 
Dalam meningkatkan 
kontribusi. terhadap per­
kembangan pendidikan di 
Provinsi Lampung, KBPL 
juga membuka diri 
bekerja sarna dengan 
media massa, baik cetak 
maupun elektronik, untuk 
mengadakan siaran 
pembinaan bahasa dan 
sastra (Indonesia dan 
Lampung). Dengan media massa cetak, KBPL membuka sebuah 
rubrik yang dapat secara rutin (seminggu sekali) diikuti (dibaca) 
masyarakat 
» Pener6itan 
Agar dapat diketahui dan dinikmati masyarakat, KBPL akan 
selalu berusaha menerbitkan hasil-hasil penelitian kebahasaan 
dan kesastraan yang bermutu, baik yang dilakukan oleh pegawal 
KBPL sendiri maupun pihak lain. 
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Di samping menerbitkan hasil penelitian (dalam bentuk 
buku), KBPL juga telah menerbitkan jurnal ilmiah /{eiasa. Jurnal 
tersebut memuat berbagai artikel, ulasan, dan kajian ten tang 
kebahasaan dan kesastraan (Indonesia dan Lampung), baik yang 
ditulis oleh tenaga telmis KBPL sendiri maupun yang ditulis oleh 
l<Iumin . bi-lhasQ dal1 50~tl'" Ut\lUttl.llYa. (":H .. h6l~1$·.·,8i:l, Sllru. dQs~n, 
iii "II11(1n. p lal.lltt,-I,ud~Yiilwan.u\l.l 
./ 	plZnglZmb~n8~n ~~r~n~ InformMi ~b~h~~~~n 
dan ~~~5tr~an 
Sebagai tindak lanjut dari program/kegiatan penelitian, 
KBPL akan melakukan serangkaian kegiatan pengembangan. 
Kegiatan yang dimaksudkan sebagai pendukung program 
pembinaan atau pemasyarakatan bahasa dan sastra kepada 
khalayak luas, antara lain 
./ plZnglZmbtmg~n d~n 
~~~tr~~n 
~ Penyelenggaraan perpustakaan 

~ Penyusunan buku pedoman (tata bahasa, kamus, ejaan, dsb) . 

./ plZnYlZllZn88~r~~n plZrtlZmu~n Ilmi~h 
~~YlZmb~r~ 
Sebagai wahana dalam upaya pembinaan dan penlngkatan 
I<ualitas berbahasa dan sastra, KBPL akan menyelenggarakan 
berbagai pertemuan ilmiah (sarasehan, seminar, lokakarya, dU.) 
serta berbagal jenls lomba (mendongeng cerlta rakyat, berpidato, 
menulis cerpen, menulis puisi, menulis artikel, dU.). 
Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2013) KBPL 
sekurang-kurangnya telah memiliki 10 pegawai berpendidikan S­
2 dan untuk meriingkatkan Jumlah itu, KBPL akan mengirimkan 
pegawainya ke berbagai perguruan tlnggl negerl untuk mengikuti 
program magister (S-2) dan program doktor (S-3). 
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../ p!Zningk~t~n p!Zng!Zlol~~nfP!Zl~g~n~n 
KJzt~t~us~h~~n 
Di samping terus melakukan koordinasi, secara vertikal 
(dengan Badan Bahasa) dan secara horizontal (dengan 
kantor/balai bahasa di seluruh provinsi), KBPL juga melalwkan 
koordtnast ke dalam (pembenahan), terutama dalam hal 
keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. 
Guna menunjang 
keter-laksanaan seluruh 
program kegiatan yang 
dirancangkan, KBPL 
memerlukan sarana dan 
prasarana, seperti gedung 
kantor, aula, kendaraan 
operasional, alat pengolah 
data, perekam, dan sound 
system. Gedung KBPL 
dibangun di atas sebidang 
tanah (luas 2000 m2). Hak pal<ai atas tanah yang terletak di 
Kompleks Gubernuran, telah diberikan oleh Gubemur Lampung 
kepada Kepata Pusat Bahasa melalui Surat Keputusan Gubernur 
Lampung, Nomor: G/406/B.VII/HK/2004. Status kepemillkan 
tersebut saat ini tengah dalam proses pelimpahan sehingga 
statusnya diharapkan bisa berubah menjadi Hak Milik. 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatannya, 
KBPL telah memiliki 2 unit mobil yakni Honda Stream (2005) dan 
Kijang Innova (2013), 1 unit sepeda motor Honda Supra X tahun 
2007, beberapa unit komputer, printer, sejumlah mebeler (meja­
kursi, almari, dan filing cabinet), dan beberapa perlengkapan 
penunjang lainnya. 
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KBPL menempati Gedung (tiga lantai) terdiri atas aula 
pertemuan sekaJigus lapangan bulu tangkis yang terdapat di 
lantai tiga, ruangan kepala, ruangan pengkajian, ruangan 
pembinaan, ruangan pengembangan yang terdapat di lantai dua, 
serta ruangan administrasi, ruangan perlengkapan, ruangan 
internet sekaligus perpustakaan, dan musala dilantai dasar. Pada 
bagian beJakang gedung utama terdapat aula terbuka, ruangan 
kelas serbaguna, dan laboratorium bahasa. Selain pembangunan 
gedung, pembangunan fisik lainnya meJiputi jalan masuk dan 
taman. 
Menyadari akan keterbatasannya, baik sumber daya manusia 
(SDM) maupun dana, KBPL selalu membuka diri kepada semua 
pihak untuk menjalin kerja sarna dalam segala hal yang berkaitan 
dengan kebahasaan dan kesastraan. 
Di samping itu, KBPL juga memberi layanan kebahasaan kepada 
masyarakat, baik secara perseorangan maupun secara 
kelembagaan. Dalam hal ini, KBPL memberikan jasa konsultasi 
kebahasaan untuk berbagai keperluan, seperti 
penyusunan/pembuatan undang-undang dan peraturan­




kANTOR BAHASA PROVINSI LAMPvtNC1 
DAR! MASA 1<.5 MASA 
Selama lebih kurang sepuluh bulan (tepatnya sejak 1 juni 
200,. M.d. :aO Al'l'll 2VOII) ttn~t. t\\'nUI~"Qns dl DII'\Ol!/ P~I1t1itH\(Lif\ 
Provlnsl Lampung, Jalan Warslto 72, Bandarlampung, menempati 
Gedung Darma Wanlta. Inventaris KBPL ketika itu hanyalah satu 
unit komputer (dan printernya), dua buah filing cabinet serta tiga 
stel meja-kursi pegawai. 
Pegawai KBPL ketika itu berjumlah sembilan orang: enam 
tenaga teknis, satu tenaga administrasi, dan dua pembantu 
(honorer). Dari enam tenaga teknis itu, satu orang berpendidikan 
S-2, sisanya (lima orang) berpendidikan Sol, seorang tenaga 
administrasi berpendidikan D-3 (komputer), dan dibantu dua 
tenaga honorer berpendidikan SLTA. 
Kantor Bahasa Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang 
kepala, Drs. Agus Sri Danardana, M.Hum., berstatus pelaksana 
harian (Plh.). Alumnus Universitas Gajah Mada (S-l) dan 
Universitas Indonesia (S-2) ini sebelumnya bertugas di Badan 
Bahasa, jakarta, sejak tahun 1988 dan menjadi kepala Kantor 
Bahasa Provinsi Lampung sejak 2004-2009. Bersama dengan 
enam pegawai KBPL lainnya, beliau mulai bekerja per 1 juli 2004 
meskipun SI( Pengangkatannya per 1 januari 2004 dan SK 
bertugas pada 1 juni 2004. 
Di tahun pertamanya, KBPL dapat melaksanakan tiga 
keglatan pemasyarakatan bahasa dan sastra serta memperoleh 
alat pengolah data. Rlncian ketiga Jenls kegiatan itu adalah sebagal 
berikut. 
1. 	Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru Bahasa Indonesia 
SLTA Se-Bandarlampung (di Taman Budaya Lampung) 
2. 	 Lomba Mendongeng bagi Guru TK dan SD Se­
Bandarlampung (di Taman Budaya Lampung) 
3. 	 BengkeJ Sastra bagi Siswa SLTA Se-Bandarlampung (di 
Taman Budaya Lampung) 
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Di samping itu, atas dana Pusat Bahasa, pada tahun 2004 
KBPL dapat melakukan lima penelitian (mandiri) dan satu 
kegiatan pelatlhan: Pelatlhall Penulisan Artlkel bagl Guru SO dan 
SMP Se-Bandarlampung (d\ SMPN 16 Bandarlampung). 
Kegiatan lain yang pernah dilakukan KBPL pada tahun 2004 
adalah layanan kebahasaan pada masyarakat Dalam hal ini KBPL 
pernah diundang oleh Poltabes Bandarlampung untuk menjadi 
saksi ahli (bahasa) dalam kasus pencemaran nama baik Presiden 
dan Wakil Presiden RI. Semua kegiatan KBPL sejak tahun 2004­
2007 pernah dimuat dalam buku profil Kantor Bahasa Provinsi 
Lampung sebelumnya. 
Pada bulan Agustus tahun 2009 terjadi pergantian pimpinan 
dari Drs. Agus Sri Danardana, M.Hum. kepada Drs. Muhammad 
Muis, M.Hum. Drs. Agus Sri Danardana, M.Hum. dipindahtugaskan 
ke Balai Bahasa Provinsi Riau sebagai kepaia di sana. 
Tt)hun 2010 
Tahun 2010 merupakan awal permulaan KBPL beroperasi di 
bawah pimpinan kepala kantor yang baru, Drs. Muhammad Muis, 
M.Hum. Bellau lahir di Baturusa, Bangka Belitung 1969. Beliau 
menyelesaikan pendidikan S-l Jurusan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, kemudian 
melanjutkan pendidikan ke program S-2 Linguistik Universitas 
Indonesia (UI) Depok. Sebclum menjadi kepaJa Kantor Bahasa 
Provinsi Lampung, beJiau bertugas di Badan Bahasa sejak tahun 
1993. 
•:. Xetenagaan 
Tahun 2010 pegawai KBPL tercatat berjumlah 49 orang (7 
orang ditugaskan di Badan Bahasa, 1 orang di Balal Bahasa 
Pekanbaru, dan 1 orang di Balai Bahasa Bandung) ditambah 6 
orang tenaga honorer. Berdasarkan status (sesuai dengan SK) ke­
49 orang itu terdiri atas, 34 tenaga teknis, 9 tenaga administrasi, 
serta 6 tenaga honorer. 
Bagian administrasi membawahi bagian keuangan, 
kepegawaian, dan perlengkapan. Bagian teknis terbagi atas tiga 
subbidang, yaitu: pengembangan, pengkajian, dan pembinaan. 
Latar belal<ang pendldlkan pegawai terbagl dalam berbagal 
dislplin i1mu terdiri atas Strata dua (S-2) sebanyak 5 orang, Strata 
satu (5-1) 37 orang, Diploma /II (0-111) 2 orang, SMK 3 orang, dan 
SLTA 2 orang. 
•:. Xegiatan 
Berbagai kegiatan, baik berupa penelitian maupun 
pemasyarakatan bahasa dan sastra, akan selalu dilakukan oleh 
pegawal KBPL. Pemasyarakatan bahasa dan sastra yang telah 
dilakul<an KBPL pada tahun 2010 berjumlah tujuh keglatan. 
ketujuh kegiatan tersebut adalah sebagai berlkut. 
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(1) Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMP Se-Kota Metro 
(2) 	Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMP Se-Lampung 
Utara 
(3) 	Seminar Nasional yang dilaksanakan di Lantai III Aula KBPL 
(4) Bengkel 	 Sastra: Musikalisasi Puisi bagi Siswa SLTA Se­
Provinsi Lampung 
(5) 	Lomba Baca Puisi bagi Guru SD Se-Provinsi Lampung 
(6) 	 Festival Musikalisasi Puisi bagi Siswa SLTA Se-Provinsi 
Lampung 
(7) 	Sayembara Penulisan Cerpen bagi Siswa SLTA Se-Provinsi 
Lampung 
Dalam upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, KBPL 
juga telah menugasi para pegawainya untuk mengikuti berbagai 
kegiatan, seperti pertemuan ilmiah dan pelatihan. yang diadakan 
oleh instansi lain. Berbagai kegiatan itu adalah sebagai berikut: 
(1) Sosialisasi 	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER ­
62/PB/2009, UNILA, Lampung. 
(2) 	BIMTEK SAl dan Pemantapan Penyusunan Laporan Keuangan, 
Jakarta. 
(3) The 	2nd International Symposium on Urban Studies: Arts, 
Culture, and History,Universitas Airlangga, Surabaya. 
(4) 	 Pelatihan Pengelola Perpustakaan di Lingkungan 
Kemendiknas, Surabaya. 
(5) Pelatihan 	sistem Informasi manajemen Keuangan Berbasis 
Web, Jakarta. 
(6) 	Pelatihan Penerjemah, Badan Bahasa, Jakarta. 
(7) Bimbingan teknis Metodologi Penelitian, Bogor. 
(8) 	Pemantapan Kompetensi SDM Penyusun Laporan Keuangan, 
Surabaya. 
(9) Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi lnstansi. 
(10) Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan bagi Pejabat 
Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran, Batam. 
(11) Penataran Layanan Perpustakaan, WISMA Ayudya, Bogor. 
(12) Penataran Calon Penyuluh, Badan Bahasa, Jakarta. 
(13) Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI,Cibinong. 
(14) Bimbingan Teknis Pelaksanaan penghapusan BMN di 
Lingkungan Kemendiknas Angkatan II tahun 2010, Bogor. 
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(15) Penataran Calon Penyuluh, Badan Bahasa, Jakarta. 
(16) Workshop Forum Peneliti, Yogyakarta. 





Pegawai KBPL pada tahun 2011 berjumlah 37 orang. Berdasarkan status 
(sesuai dengan SK) ke-37 orang itu terdiri atas 24 tenaga teknis: 5 orang 
berpendidikan S-2 dan 19 orang berpendidikan S-I; 9 tenaga administrasi : 4 
orang berpendidikan S-l, 1 orang berpendidikan 0-3 (komputer), dan 1 
orang berpendidikan SLTA; serta 4 orang tenaga honorer yang semuanya 
berpendidikan SLTA. 
Pada tahun ini tenaga kerja KBPL banyak mengalami pengurangan. 
Pengurangan tersebut terjadi pada pegawai teknis 9 orang dan pegawai 
administrasi 3 orang. Para pegawai tersebut menempati beberapa 
BalaijKantor, antara lain: 8 orang pindah tugas ke Badan Bahasa, 2 orang 
pindah ke Balai Bahasa Bandung, 1 orang ke Kantor NTB, 1 orang pindah ke 
Balai Bahasa Semarang. 
Meskipun mengalami pengurangan pegawai, KBPL tetap memberi 
perhatian terhadap kualitas pegawainya. Melalui program beasiswa dari Neso 
Foundation Jakarta tahun 2011, KBPL memberi dukungan penuh terhadap 
satu orang pegawai yang melanjutkan studi S-2 ke Twente University, Belanda. 
Selain belajar hingga ke luar negeri, guna peningkatan kompetensi diri dua 
orang pegawai KBPL yang lain juga melanjutkan sekolah S-2 di Universitas 
Lampung dan STKIP PGRI Lampung. 
•:. 'Pemasyarafiatan Bahasa cfan Sastra 
Pemasyarakatan bahasa dan sastra yang telah dilakukan KBPL pada 
tahun 2011 berjumlah lima kegiatan. kelima kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut. 
(1) Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMP Se-Pesawaran 
(2) Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMP Se-LampungTengah 
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(3) 	Penyuiuhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMP Se-Pringsewu 
(4) Bengkei 	 SasL-a: Musikalisasi Puisi bagi Siswa SLTA Se­
Provinsi Lampung 
(5) Festival 	 M usikalisasi Puisi bagi Siswa SLT A Se- Provinsi 
Lampung 
Kemudian dalam upaya peningkatan mutu sumber daya 
manusia, KBPL juga telah menugasi para pegawainya untuk 
mengikuti berbagai kegiatan, seperti pertemuan ilmiah dan 
peiatihan, yang diadakan oleh instansi lain. Berbagai kegiatan itu 
adalah sebagai berikut. 
(1) 	 Pelatihan Pengelola Perpustakaan di Lingkungan 
Kemendiknas,Bandung. 
(2) Diklat Fungsional Bendahara Pengeluaran, Bogor. 
(3) Diklat 	Prajabatan Golongan I dan II Geiombang I, Kampus 
Pusbangtendik Kemendiknas , Depok. 
(4) Diklat Prajabatan Golongan III, LPMP Lampung. 
(5) 	 Orientasi Pengelolaan Jardiknas Tahap I, Jawa Timur. 
(6) Bimtek 	 aplikasi Forecasting Satker (AFS), KPPN 
Bandarlampung. 
(7) 	 Pelatihan sistem Informasi manajemen Keuangan Berbasis 
Web, Bogor. 
(8) 	 Pelatihan Penulisan Kreatif, Bogor. 
(9) Pelatihan Penerjemah, Bogor. 
(10) 	 Asistansi Penyusunan LAKIP Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, Bogor. 




Tahun 2012 pegawai KBPL tercatat berjumlah 32 orang. 
Berdasarkan status (sesuai dengan SK) ke-32 orang itu terdiri 
atas 19 tenaga teknis, 8 tenaga adm inistrasi, serta 4. tenaga 
honorer. 
Bagian administrasi membawahi bagian keuangan, 
kepegawaian, dan perlengkapan. Bagian teknis terbagi atas tiga 
subbidang, yaitu: pengembangan, pengkajian. dan pembinaan. 
Latar belakang pendidikan pegawai terbagi dalam berbagai 
disiplin ilmu terdiri atas Strata dua (5-2) sebanyak 6 orang, Strata 
satu (S-I) 22 orang, Diploma III (D-I1I) lorang, dan SLTA 3 orang. 
Mengingat masih adanya pegawai KBPL yang sedang 
melanjutkan sekolah S-2 di Twente University, Belanda, untuk 
meningkatkan mutu dan kompetensi dirinya pad a tahun 2012 
satu orang pegawai KBPL juga melanjutkan studi 5-2 ke Utrecht 
University, Belanda. Masih di tahun yang sarna untuk mendukung 
seluruh program kerja kantor, satu orang pegawai KBPL yang 
lain juga melanjutkan sekolah S-2 di Universitas Lampung. 
5elain mendukung pegawai untuk studi hingga ke luar negeri, 
tahun 2012 ini KBPL juga mengirimkan 2 orang tenaga teknis 
untuk mengikuti diklat calon peneliti yang diJaksanakan oleh LIP!. 
.:. Pemasyarakatan 'Bahasa d'an Sastra 
Tahun 2012 KBPL melakukan pemasyarakatan bahasa dan 
sastra berjumlah tujuh kegiatan. I<etujuh kegiatan tersebut adalah 
sebagai berikut. 
(1) 50sialisasi 	 UU No. 24 Tahun 2009 yang ditujukan bagi 
mahasiswa. akademisi. praktisi hukum. pengusaha, sastrawan 
. don wartl'lWRn Se-Provll'isl bAmp"n". 
(2) Festival 	 Musikalisasi Puisi bagi Siswa SLTA Se-Provinsi 
Lampung 
(3) Lomba Baca Puisi bagi Siswa SD Se-Provinsi Lampung 
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(4) Lomba Baca Puisi bagi Siswa SMP Se-Provinsi Lampung 
(5) Lomba Baca Puisi bagi Siswa SLTA Se-Provinsi Lampung 
(6) Bengkel Sastra Musikalisasi Puisi Siswa bagi SLTA Se-Provinsi 
Lampung 
(7) Festival Musikalisasi Puisi Siswa SLTA Se-Provinsi Lampung 
Kemudian dalam upaya peningkatan mutu sumber daya 
manusia, KBPL juga telah menugasi para pegawainya untuk 
mengikuti berbagai kegiatan, seperti pertemuan ilmiah dan 
pelatihan, yang diadakan oleh instansi lain. Berbagai kegiatan itu 
adalah sebagai berikut. 
(1) 	 Diklat Pengadaan Barang/jasa Bersertifikasi untuk PPJ(, 
Bogor. 
(2) 	 Asistansi Penyusunan LAI{IP Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa, Pekanbaru. 
(3) 	 Pelatihan PeneHtlan Kesastraan, Badan Pengembangan dan 
Pemblnaan Bahasa, Jakarta. 
(4) 	 Pelatihan Penelitian Kebahasaan: Dialektologi, Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta. 
(5) 	 Peningkatan Mutu Asistensi Pegawai, Bandarlampung. 
(6) 	 Diklatpim Tk IV Kemendikbud Tahun 2012 Gelombang II, 
Kampus Pusbangtendik Kemendiknas, Depok. 
(7) 	 Kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupabumi Unsur 
Alam, Hotel Marcopolo, Bandarlampung. 
(8) 	 Kegiatan Pertemuan Penyuluhan, Jakarta. 
(9) 	 Forum Peneliti, Jawa Tengah. 
(10) 	Peningkatan Kompetensi Tenaga Adminstrasi bagi Pengelola 
Kepegawaian, Batam. 
(11) Asistensi Pengelola Persuratan, Bogor. 
(12) Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama LIPI tahun 2012, 
LIPI, Cibinong. 
(13) Asistensi Pelatihan Metodologi Penelitian Kebahasaan, 
Lampung. 






Pegawai KBPL pada tahun 2013 berjumlah 30 orang. 
Berdasarkan status (sesuai dengan SK) ke- 30 orang itu terdiri 
atas 19 tenaga teknis: 8 berpendidikan S-2 dan 13 berpendidikan 
S-I; 8 tenaga administrasi: 3 berpendidikan S-l (ekonomi), 1 
berpendidikan S-l (Hukum Keperdataan), 1 berpendidikan S-I 
(Admistrasi Pendidikan), 1 berpendidikan D-3 (komputer), dan 1 
berpendidikan SLTA; serta 3 tenaga honorer: 2 berpendidikan 
SLTA. 
Peningkatan mutu SDM selain menempuh jalur pendidikan 
formal, KBPL juga mengirimkan satu pegawai teknis untuk 
mengikuti Diklat Calon Peneliti yang diIaksanakan oleh LIPI di 
tahun 2013 ini. 
.:. 'Penefitian 
Tahun 2013 ini KBPL telah melakukan 19 penelitian mandiri 
dan 4 penelitian tim. Sejalan dengan program Badan Bahasa, 
semua penelitian diarahkan pada pengkajian bahasa dan sastra. 
Sehubungan dengan itu, dalam melaksanakan penelitian tim, 
KBPL membagi tenaga teknisnya dalam empat kelompok/tim 
untuk melakukan penelitian di Provinsi Lampung. Setiap tim, yang 
masing-masing beranggotakan lima orang tersebut, diberi tugas 
untuk melakukan penelitian di satu wilayah (regional): barat, 
timur, utara, dan selatan. 
•:. 'Pemasyarafiatan 13afiasa aan Sastra 
Tahun 2013 ini KBPL melakukan sembilan kegiatan 
pemasyarakatan bahasa dan sastra, kesembilan kegiatan terse but 
adalah sebagai berikut. 
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(1) 	 Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SMP Se- Kota Metro 
(2) 	 Pelatihan Penulisan Kreatif bagi Guru dan Siswa SLTA Se­
Bandarlampung 
(3) 	 Pelatihan UKBI bagi Guru dan Siswa SLTA Se-Lampung 
Tengah 
(4) 	 Pelatihan dan Pengujian UKBI bagi Guru dan Siswa SMP Se­
Pesawaran 
(5) 	 Pelatihan UKBI bagi Guru dan Siswa SMP Se-Lampung 
Selatan 
(6) 	 Pelatihan UKBI bagi Guru dan Siswa SMP Se-Lampung Utara 
(7) 	 Pelatihan Kebahasaan bagi Wartawan Se-Provinsi Lampung 
(8) 	 Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2009 untuk mahasiswa, 
akademisi, praktisi hukum, pengusaha, sastrawan, dan 
wartawan Se-Provinsi Lampung 
(9) 	 Pelatihan Penulisan Kreatif bagi Guru dan Siswa SLTA Se­
Pringsewu 
Selain pendidikan formal, dalam upaya peningkatan mutu 
sumber daya manusia, KBPL juga telah menugasi para 
pegawainya untuk mengikuti berbagai kegiatan, seperti 
pertemuan ilmiah dan pelatihan, yang diadakan oleh instansi lain. 
Berbagai kegiatan itu adalah sebagai berikut. 
(1) 	 Rapat Kerja Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, 
Bandarlampung. 
(2) 	 Kuliah Pembekalan Penginventarisasian Data Kebahasaan 
dan Kesastraan, Tanjungpinang. 
(3) 	 Fasilitasi Bantuan Hukum, Bogor. 
(4) 	 Diklat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bogor. 
(5) 	 Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Indonesia untuk Penutur 
Asing (BIPA), Bogor. 
(6) 	 Asistensi Pengembangan Media Digitallaman Badan Bahasa, 
Medan. 
(7) 	 Pertemuan tenaga Teknis Penyuluh, Jakarta. 
(8) 	 Pertemuan tenaga Ahli Bahasa yang bertugas di DPR/DPRD, 
Jakarta. 
(9) 	 Peningkatan Mutu SDM bagi tenaga Teknis (Kurikulum 
2013) di Lingkungan Baiai/Kantor Bahasa, Makasar. 
(10) Konferensi 	 Internasionai Budaya Daerah III, Universitas 
Veteran Bangun Nusantara SukoharJo. 




Pegawai KBPL pada tahun 2014 berjumlah 30 orang. 
Berdasarkan status (sesuai dengan SK) ke- 30 orang Itu terdiri 
atas 19 tenaga teknis: 8 berpendidikan S-2 dan 13 berpendidikan 
S-I; 8 tenaga administrasi: 3 berpendidikan S-I (ekonomi), 1 
berpendidikan S-I (Hukum Keperdataan), 1 berpendidikan S-I 
(Admistrasi Pendidikan), 1 berpendidikan D-3 (komputer), dan 1 
berpendidikan SLTA; serta 3 tenaga honorer: 2 berpendidikan 
SLTA. 
Selain menempuh jalur pendidikan formal, dalam 
meningkatkan mutu pegawai KBPL juga mengirimkan satu 
pegawai teknis untuk mengikuti Diklat Calon Peneliti yang 
dilaksanakan oleh LlPI di tahun ini. 
.:. 'Penefitian 
Tahun 2014 KBPL telah melakukan empat penelitian tim. 
Seturut dengan program yang diunggulkan oleh Badan Bahasa, 
semuapenelitian diarahkan pad a pengkajian bahasa dan sastra. 
Sehubungan dengan itu, dalam melaksanakan penelitian tim, 
KBPL membagi tenaga telmisnya dalam empat kelompokjtim 
untuk melakukan penelitian di ProYinsi Lampung . 
•:. 'Pemasyarakatan 'Bahasa aan Sastra 
Tahun 2014 ini KBPL melakukan empatbelas kegiatan 
pemasyarakatan bahasa dan sastra, keempatbelas kegiatan 
terscbut adalah sebagai berikut 
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(1) 	 Sosialisasi dan Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi 
Guru SLTP Se-Kabupaten Tanggamus 
(2) 	 Sosialisasi dan Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi 
Guru SLTP Se-Kabupaten Mesuji 
(3) 	 Sosialisasi dan Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi 
Guru SLTP Se-Kabupaten Lampung Timur 
(4) 	 Sosialisasi dan Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi 
Guru SLTP Se-Kabupaten Waykanan 
(5) 	 Sosialisasi dan Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi 
Guru SLTP Se-Kabupaten Tulangbawang 
(6) 	 Sosialisasi dan Tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi 
Guru SLTP Se-Kabupaten Metro 
(7) 	 Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SLTP Se-Kabupaten 
Mesuji 
(8) 	 Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SLTP Se-Kabupaten 
Tanggamus 
(9) 	 Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SLTP Se-Kabupaten 
Waykanan 
(10) 	Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Guru SLTP Se-Kabupaten 
Tulangbawang 
(11) 	Pelatihan Penulisan Kreatif bagi Guru SLTP Se-Kabupaten 
Lampung Selatan 
(12) 	Pclatihan Penulisan Kreatif bagi Guru SLTP Se-Kabupaten 
Lampung Tengah 
(13) 	Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2009 di Kabupaten Lampung 
Selatan 
(14) Sosialisasi UU No. 24 Tahun 2009 di Kota Metro 
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KEGIATAN KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG 
TAHUN 2010 -2014 
1. Penyuluhan Bahasa Indonesia 
No lonl. Torupat TanBBal Sasaran lumlah 
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SM P Lampung' 
Tlmur 2S ,s,d, 30 )u1l2013 
Guru SMP 
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15 I,d. 17 























22 s.d, 24 







2. Sosialisasi, Pelatihan, dan Seminar 
No JenJJ Terapat Tanggal Suaran Jumlab 
J<flgi:abn P.eJaks:iim:a:an Pesel;ta 
1 Seminar NulC?n.l. KBPL 26 s.d. 27 Jull 2010 
Ak~~emlsl. Pemerh,atl 
Bahau. dsb. 200 
2 P~I?oI.n~au;n Mutu· ' p~~wal KBPL l .l .d.3, Mel1012 StarKBPL 38 
4 Pelal~ban Me­todolopj p.,nelilian KBPL 17 Oktober 2012 Su,(KBP-L ~ .8 
5 Peolnglcata n Mutu PeRiilwal KBPL 1 l .d.3 Mel2012 Sla,(KBPL 38 
6 So.sIQlisa sJ UU No. l4: TilhuD 2009 
Taman Wisala 
Ta bek Indilh 
Ibdiiln..190ktobsr 
. 20 12 
. '''asyarakilt Umum. 
Inslansi Pemerlnlah dan 
$-.vasta 
100 
7 Pe.la1lh•• Me­todoloRi Perielillan Lampun s-5eJatan 
19 November 
2012 Sta(KBPL 38 
8 Pelatlhan Penull­
nnKreatlr )(BPL 
11 •.d. 13 Junl 
2013 
'Guru dan SIS,Wi S~TA .S.-












10 PelatlhiilD UKBI' LampungTengah. 29 I.d . . 11 lull 2013 
Guru dan S!swa SLTP Ie-
Kabupalfn Lam pung 
TenR.h 
100 
11 Sosialisasi UU No. 2<4 Tahun 2009 Hotel lim euJi 2 dan ~ Jull.2013 
Masyankat l!mu.m. 
Jutinsl Pemerlntill du 
Swasta 
100 
12 PeliUhan PenullSin KrcaUf 
Kabupiteo 
PrlnRsewu 
16 s.d. 18 Jull 
2013 
Curu SLTA s~-Kil.bup:uen 
PrlnRSewu 40 
13 PeliUban dan PongUl l,n UKBI PenWiran 
23 l .d. :a<4 Agul~us 
2013 
Guru. dan SISW"i SLTP ItI-
Kab upa te n PP.:S.iIIWUiliri 100 
U Pelatlhan dln Pengl.ljlaD UKBI Lam pung Selitan 
27 s.d. 49 Asustl.ls 
·2013 . 




15 Pelatlhill dan PensuJlin UKBI Lampl.lngUlara 
2 s.d. 4 September 
2013 




·16 Pelilllbin dan PenRI.I Ian UY.91 Peslslr Blrat 
10 ! .d. 12 
September 2013 
Cl.lrudan Siswa SLTP sc-
Kabu paleo. Pe5tsl"Baut 100 
17 
SIDkronlusi SA! 
Semes1er II Tah un 
AitWzaun 20 13 
HotelBmersla 8 s.d.ll Desemhr 
.013 
lladiD dan Salal/Kantor 
se-J nd onesla 250 
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'l8 Soslaltsasl dan Tes UJI 
Kemahlran Berbahas. 
Indonesia 





19 Sosl.lts.sl dan Tes UJI 
Kem.hlr.n Berb.h.s. 
Indonesia 
















21 Soslaltsas.! dan Tes UJI 
Kemahlran Berbahas. 
. Indonesia 













23 Sosl.lI.asl d. n Tes UJ I 
Kemahlr.n Berbahas. 
I ridonesl. 
Kota Metro 8 s.d. 10 Sep­
lember 2014 
Guru SM P 
Kota Metro 
100 





































25 s.d. 26 April 
2014 




3. Layanan Kebahasaan dan Kesastraan 
No. JentJ K'g1alon Benruk Layanan Tanggal Pelaksanaan T,mps! 
I llillk JInlp' Seniman dan Mahasiswa .Narasumber 20 F.truari 2010 
Q.dung PKM Lanlil I . 
Unila 
2 U'O)'Ol' ~":'SW;o~b"~ilWl Juri 27 F.liuari 2010 Allia FKIP'UNILA 
J l(oqtp<\eIul SIS". Ttngb! Kola BlIldarlompl>lg Juri 27 Fetruari ,2010 
Allia SMTI 
BandariampU:1g 
4 ' "r;;~~ZDIQ Jtri 25 dan 25 April 2010 FKlPUNlLA 
5 
Temu Kootdinas.,_ 
Indon",ia dan Pembinillll 
Pong<mbqon B atwa Daenh 
tNnpung 
Naraslmber l23ull 2010 a.dung Pusiban Oubemur Lompu,,% 
6 
~~.•1»'''. llerpresWl
Tingkll 8M!( ,.-Provirisl 
LSmp"ng tahun ZOIO 
Jlri 21 s,d. 23Sepltmbe-2010 SMKN 4 sandarlllT';>ung 
7 Bemai'lk Bahan dan Sern 20 I 0 Juri )0 dan)1 Oktober20IO FKlPUNlLA 
e Lomba Kreasi Majalah Dinding Juri I No.ember 2010 SMPXaoer'\l$ Bandarlampung 
9 Seminar K.baha;aan Narasumber 280ktober2010 SMPN 2 Negtrikaton PesaW1i.Ul 
10 Lomba Kompetensi Siswa Jtri 27 Oktob..-20IO SMPN 16 Band"l4I11pung 
II Lomba Baca PuISi dan )lebat 
. Bahan Indonesia Juri 24 s,d 26 Janu"i 2011 
SMK·SMTI 
B3/\darlampung 
12 p..-ItmJsJ Rl.tin <lu)llll/1lSa 
"indon<,is NarastXnber 10 Fetruarl 2011 
SMPNeg'rl2 
Gedongtl,taan 
I) Lomba ClpI.t dan Baca PuiSJ 
a.byar PelajarCendiki. Jtri 9 s,d. 10 April2011 FKlPUNlLA 
14 Lombaf;!.~~~T",~al J..-i 22.April2011 Kanlor HMICablUlg BlIIldarllimpilnll 
15 MOMP,Bahas.lndoli",aSMPI MTs Kola Bandarlanipmg Narnumber 18Mei2011 SMPN 4 Band"larnpung 
16 LombaEmi Jm 20Mei2011 GBOUrul. 
17 PenYelosllan Kasus Pencemann Nama SaksiAhIi II~t",,2011 Polda Lampung 
18 ~aMenuli.! PuJ!!a,'Men.ohs Corpen, dan Bermain Peran Jtri 16 NO'I.mber2011 SMPN 14 Bandarlampung 
19 Penilihan DuIi'Bahas. JUri 21 April 2012 FKIPU0Igersitas Lampung 
20 Pembina!nBahasa dan AIcstra Lampung NlII'ISumiler 16Mei2012 Holel Kum"n 
21 lofnba Bah'w .lndonesia Juri 27 s,d. 29 Agustus 2012 Alli. LPMP'ProVU1S1 L.1I11pung 
22 Penyel....... IWu. Pencenuron N"",S,ik Bro,l Ahli 10 Des.mb.. 2012 Pold. Larnpung 
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No. Jenls Kegiatan Bentuk Layanan Tanggal Peii!ksanaan Tern.pst 
2) Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama 
Ba.lk SakSI AhlJ 29 Jarman 2013 Pol",sla Ban(larlornpung 
24 Lhmba Baca PUIS! Jun 19 Fetruari 2013 SMK·SMl1 Ban(larlornpung 
25 Penyelesa\arl Kasus Pencemaran Nama Balk SaksiAhli 22 Fetruari 2013 Paid> Lampung 
26 Penyelesaian Kasus Pema[suan DoJ..."1..IO"letl: SaksiAnli 15 Maret2013 Pol",sta Bandarlampung 
21 Penye!esaian Kasus Pencemaran Nama Baik Saksi Anli 28 Maret 20 13 .Paid>' Lampung 
28 Penyel~aian Kasus Pencemaran Na:na BlIlk SakSI Anli 25 April 2013 poldaLampung 
29 PelTiillhan DIJ1a Bahasa Juri 4Mei 2013 OSO Uruversihs Lampung 
)0 
Peningkatan Mutu Penulisan Karya Tubs 
Hmiah Pelajar SLTA se-Kabupaten 
Belltlb'lg 
Narasumber 25·-'1:7 Juni 2013 Bahamas Holel & Resolt Tanj~gpandan 
)1 Lomba Debat Bahasa Indonesia Juri 8··90ktober201) Hotel Nusantara B",dorlornpung 
)2 Penyelesatafl Kasus Pencemaran Nama 
Balk Saksi Anli 4 November 2013 Pol,!. Lampung 
)) Lomba Debal Bahas2I Indonesia Jun 15s.d liDesember201) Balli Koperasi BlVIdarlamp4I'lg" 
28 
No: Jenls K~~.tilin Bentuk layanan Tanssal Pel.ksanaan T..mpat 
34. ll.em~uk Nislon.l Pen-
d,ldlk.n 'don Kebu-
d',y.an'(RN'PK) 2014 
Peserta' h .d.7, Pebruarl HOlel 'Grand Sahld. laka,la 
3,5, ,LoQl-b• . Penulb.fi ,P\IlSJ 
d'.n Corp.. 
lurl 1.3 ·Pebruul .20a: $MPN Z. Gedongli\.'iI;.P~,.V 
wann 
36, ·Pertemuan Penyuluh 
Bah"a'u , dan Sa'stra'!ndo:" 
, nesl~' Wflayilib 'BiU a~ 
tSumatera)' 
Peserta· 17 s.d, io Pebruarl .014 Hblellbl, Pekanbar~; lIlau 
3.7,. Porum Penelltl',dl, Ll ng­
kunBan Kemendlkbud , 
.f;',eserta 25 s4 28,M,mH20U' Hotel Horlsson Ultlma'Rlss. 
¥o~~karta 
S8. lomba Debat Bahasa 
Indonesia 
'Iurl 19.s.d, as 'Mol 20l'4 LP, M~ ,ltandarlampung 
39. Saks!,Ahli PencI,maran 
Na'mll Balk 
~.k.1 Ahll 16 Mol.2014 Pold. ~.m pUnB 
40, Pelatihan Instruktur 




Pesena 23 ,.d. 26 Hel'2014 HoteLMlra:h~Bogor 
41 . Narasumoer'Teori dan 
"Praktek Ber2.!tbto 
Nar-asumber 17,:d.lS,unI2014 ' Penld. Waykai,.,i 
4?, lam bore Sa~t.ra Wnayah: 
Tengah 
Pe••rl· 24S.d.,2~ lunl 20H .B~nce~ 
43. .5arasehan Senl Budaya · N""tasumQ.~r lS lull 2014 UniveU.lta,s .L.aro pun~r 
44. P-ekan .Saslra 
Se-SU'matera. 
P~se:l:,.ta. 9 .s,d, 1 LSeplemb'er 2914 . Jlo~eJPan8euD. P$!kanbQr.u, 
' ~J.u 
45, Porum Penellrl.dl ,lIns, 
kungan Kemendlkbud' 
P.eS6tta' 3 s,d. 6 Sep,ember'20 14, HoterGrand Inna ·MutLau.. 
Padan~ 
46. Porum Di skusl AhU 
Bah.a~a x~n8 Beit~gas dl · 
l(ep.0II.\an/Pen,eg.k, 
'Hukum 
Penna 2 s,d. 5 Sep\emper~014 Ht?~~ F~y'e. 'J~kart~ '. 




Peserta' 20 ,.d, nOklob,.r ~OH :r~"JuDI!PID~~S. ~'p'Jlj •.u 
49~ ,Pestlval Muslkallsasl 
Pulsl Tln~kat Naslonal 
P~serta . airs.d. 31 Oklob •• 2014 1I0iei M.ioui~i Anc6L Jakarta 
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4. Peningkatan Mutu Bahasa dan Sastra 
Toptk/)enJs/Jundah!SuMan 
No. Progr~.. K.eglam Tahun 2010 Tahun2011 Tahun2012 T:ihun 2013 Tanun201 4 
Keter.ang,.a.n 
1l.Vi.u. dAnSutrl Sanratt l"dc-pa 
Penelltl.h Bc~ DI.re:;IoI~llnn 
AspekDabasad"n K~b.ul.uha" 
Sanr.. 
Pt"eliUIn Mudlrl Iltubh lOnubb 









J kill IS lIalL 4Jcalt 
80engkel 8mM, 
Beneke-! Bahu. dl lhll 4 hll 1k'lI 
Kou 
hnshl Slkln dl I Kill IIn.II l1ull 
Kibuplllfn 
B•••l ....tr.Bensk., SU,IfI dl I k~l! 1 11111 l..hll ~ kill 
Kotl 





UKBI dl Koll. IJ::;i\! 
B,ad.rllmpuD.1l 




""II..,,",S... ,,. ·lk.lI. ·1hll 1 kall :2 lull lkall 
Lamb. 
mcado1tS"'W 1 lull 
1 kall 
plthto 





1 kIHu,blib.a 1 hll'4b"lan , :'111'14bullII 2blir.blllll 
... ~II S~bl;l.tID , 
fU\JLlmpnll. 
'tmbllua boIbaSi 
ihn RII~ mflll,,1 
SKH LlI'l.pulI.PoJ! 
o41eltl14bllan o4IuI1l .. b"\9.11 4 kill ",billa. '4 kllI ...bulln 
"'lIllIlob'olI" 
I:"tnlblnu" bJhA 
dl ll llllnm..ldul 4 k;lInblliu 












No. Program Kegiatan 
T oplk/lenis/lumJab/Sa,aran 
Keterangan 
Tabun 2010 Tabuo 2011 Tabuo 
2012 
Tahun 2013 Tabun 2014 










20nng 20raog 40rlng 30"'g 
Dlkhwlon p.nelill 
b~has~/nSlrl 
2anna 20T,lOg loraRg 30unS 
Worhh(lpFO f1lm 
P,",I\l1 
P.I'l lhon cllon 













lo.... g 2orang 
Semilok ••,,10,,1 20ung 20""8 2 orang 
Konferen si Inl~r!'lil ' 








No. Progralll KogiaLan 
Toplk!JenlsjJurolahjSasaran 
J<ctera~an 
Tabun 2010 Tabu" 2011 Tabuo 
2012 





















































I •• h 
I kali . 
I <ali 
I <ah 
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